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Hoy no se enfrentan estados políticos, sino clases sociales 
FACETAS 
¡Dos meses 
Se han cumplido los dos meses de 
lucha: ¡dos meses ,I Los Caines de 
España en resistencia bárbara no 
sueltan las qa!jidas fratricidas... 
¡Adelante la Vanguardia! ¡O ven-
cer, o morir!; no hay ,otra consigna. 
Y en la retaguardia que no falte el 
trabajo y la semilla fecundante de 
las cosechas próximas. 
Alto Aragón, vario y espléndido, 
dentro de la sangrante piel de toro de 
nuestra España en armas, inmola 
cuanto tienen sus comarcas en el al 
lar de las libertades patrias. Las tie-
rras pardas del Somontano; las fera-
ces y rientes de la Litera y Ribagor-
za; las eternamente verdes del Piri 
neo Oriental; las rojizas, como carne 
desollada, de las planicies monegri 
iras; todas, con la nobleza y bravura 
de su espíritu liberal y recio, ofren-
dan a ra Republica los dones ópimos 
de sus riqueza... 
Riquezas y hombres, en conjunción 
magnífica, vibrante de desprendi-
miento y valor. 
Barbastro, en su escudo de vieja 
ciudad, muy noble y muy leal, perfi-
la nuevos timbres de gloria: genero-
sidad, gallardía, prócer desprendi-
miento de todos sus valores y esfuer-
zos, cuantiosos y constantes La Re-
pública deberá a Barbastro, y a sus 
hombres, frases de gratitud al escri-
bir la historia de estas jornadas, de 
tan enorme intensidad. 
ORIENTACION SOCIAL, al fina-
lizar el segundo mes de esta con 
tienda quiere poner de manifiesto 
esa apreciación, como lo hace la 
Prensa de otras regiones hermanas, 
al hablar de la cooperación y esfuer-
zos de los pueblos que las integran. 
Cumplir con el deber, cuando la for-
ma y el gesto son magníficos, cc ns 
fituye un mérito loable. , 
* ** 
¡Camaradas: un avión para Espa 
tia.,! Los obreros de una fábrica de 
París han recorrido las calles de la 
ciudad-luz, porteando un llamamien 
to para que todas las fábricas, todos 
los núcleos trabajadores, aunen su 
esfuerzo respectivo para adquirir avio 
nes con destino a los proletarios es-
pañoles. Los trabajadores del mundo 
democrático, mejores videntes que su 
diplomacia, de «tente y no te caigas», 
acusan perfectamente la enorme sig-
nificación de nuestra contienda anti-
fascista. No duermen las internacio-
nales socialistas. Ni es hora de dor 
mir, camaradas; ni de cegarse con 
optimismos suicidas, sino de luchar, 
en masa compacta, alerta, vibrante, 
plena de responsabilidad y valor. En 
este mes, el tercero de lucha, es pre - 
EDITORIAL 
UN DICTAMEN Y UN EJEMPLO 
Sobre el tapete verde de la vida social española, destaca por su relieve 
propio y por el prestigio de la organización que lo avala, el dictamen apro-
bado por el pleno de regionales de la C N 7'. fío y, nos limitemos a con 
signar dos asertos: su grandiosa importancia y, especialmente la mutua 
comprensión de que hacen gala nuestras gloriosas sindicales en su polémi 
ca en torno del memorable documento 
Ejemplar, en su tono; límpido, el fondo, y correcta, la forma; de sana 
madurez en conciencia de clase y en sentido de responsabilidad, lección 
modelo en el arte de la palestra pública por su serenidad y transigencia y 
el bien superior de la clase, como única fuente de inspiración común, el 
diálogo iniciado es la mejor revelación de los fundados augurios para 
cancelar diferencias pasadas y a una perfecta unidad de acción en el 
frente y en la retaguardia. 
Conversaciones más amistosas, no las registró jamás la vieja histo-
ria de nuestras sindicales. Y es que nunca, llegaron al dinamismo vital ni 
a la transcendencia histórica de momentos que vivimos Ni la realidad las 
había acuciado a una tan honda meditación como hasta ahora, en que el 
porvenir de todos depende de la digna posición de cada uno 
Asombra el contraste que supone el lenguaje sereno y responsable de 
de quienes pesan valores y actitudes, inspirados por el interés supremo 
de todos los explotados, sin distinción de matices, sectarismos ni bande-
rías, con la conducta desaforada de quienes al márgen de la disciplina 
social que impone el orden revOlucionario, y sin el menor respeto al con 
Crol de su 9 organismos rectores, dedícame a la malhadada faena de soca 
var corrientes de buena amistad y relaciones de franca concordia através 
de actos extemporáneos, carentes de probidad clasista y de vergüenza pro-
letaria. 
Admirable espejo en que pueden mirarse los aludidos, el que nos 
ofrecen las dos sindicales españolas en su elevada discusión en torno de 
la estructura social de la Península. 
Mujeres: haced prendas para los milicianos 
UNO QUE QUIERE CASARSE, por Gómez-Petit 
F'e) r-1 e r-1 I ta 
aprobada por la Comisión compuesta por cuatro 
miembros de la C. N. T. y cuatro de la U. 6. T. 
Reunida esta Ponencia para dicta-
minar sobre los temas que a conti-
nuación se citan, previamente acor-
dados por ambas organizaciones, se 
esti m a determinar los siguientes 
acuerdos en firme: 
1.° Se aprueba que el Subcomité 
de Vigilancia se encargue de nombrar 
en Transportes dos miembros de la 
U. G. T. y dos de la C. N. T. 
2.° 	Queda aprobado, que los com- 
pañeros que prestan servicio en el 
Subcomité de Vigilancia, ebien di5 
puestos a hacer las horas que el Co 
mité crea por conveniente. De no 
cumplir esta determinación, el Comité 
tiene la palabra. 
3.° Los reunidos, por completa 
unanimidad, estiman imprescindible 
el no dar ingreso en ninguna le la.; 
d s Sindicales, mientras dure la 'lucha 
contra el fascismo, dejando nula=s 
cuantos hayan ingresado a partir del 
18 de julio del presente año, por con - 
siderarlo un peligro para la revolución 
y que esta prohibición se haga ex'en - 
siva a toda la provincia de Huesca. 
4.° Se acuerda el nombramiento 
de la Federación Local, recayendo 
por parte de la C. N. T. en los mi 
tantea Pedro Ara, Alejandro Pueyo, 
Angel Oliván y Santiago Carrera. 
5.° Se determina dar aviso en la 
Estación para que cuando alguna co 
lumna, despida del frente milicianos, 
ésta pase aviso al Comité Provincial. 
6.° Se aprueba que los libros de 
altas de la C. N. T. y de la U. Oi T , 
sean clausurados en esta fecha, le-
vantando acta de los socios y 'lacten 
do lo propio en las organizaciones de 
todos los pueblos de la provincia. 
. 	7.° Se acuerda enviar una circular 
a todos los pueblos de la provincia, 
notificándoles las reglas generales de 
comportamiento en todos los órdenes 
de la vida. 
Barbastro 20 Sepbre. 1936 
El Comité Revoiucionario 
U G. T. y C. N. T. 
¡Labradores! Hay que hacer 
las labores agrícolas a tiempo. 
Si veis algún campo abando-
nado, denunciadlo a los Co-
mités o labradlo vosotros 
mismos. 
ciso que nuestro empuje clave mojo-
nes muy hondos lo más adentro po-
sible de las provincias rebeldes. 
Venceremos; pero es preciso cantar 
lo sobre la marcha, alta la cabeza, 
saliente el pecho, como seres fuertes 
y conscientes de la victoria. 
X X. 
LEED Y MEDITAD 
Habla un fugitivo de la 'arcadia' del terror 
Diversas facetas del levantamiento fascista en Huesca 
Y van... 
Incontable es el número de evadidos de la ciudad del terror y del opro-
bio. Infinidad de ellos conservan en sus rostros todavía el sello del dolor. La 
mayoría, huérfanos de familia. La barbarie fascista los diezmó. Ellos pudie-
ron escaparse cuando su sentencia también estaba dictada. Era la sentencia 
de todos. Inexorable y cruel. Su patente de indeseables la acreditaba su his-
torial republicano, socialista, comunista, anarquista. Este es el pecado. El 
gran pecado. A él se atienen. Y con alborozo sálico, sentencian. Y ejecutan. 
El fugitivo 
Ayer llegó a nuestras líneas otro fugitivo. Uno de tantos. Su nombre no 
importa ya. Es uno más en el interminable camino del éxodo. Huesca ha ce-
rrado sus fronteras kla Libertad y a la Razón. Un régimen de terror yérgue-
se aherrojando las conciencias. Las guardias pretorianas vigilan las salidas. 
Pero, no importa. El éxodo es continuo, interminable. Como sombras entre 
las sombras de la noche, cruzan las lomas y con el corazón encogido de emo-
ción corren hacia nuestras filas. Hacia la Libertad y la Justicia. Hacia el 
Bien. Algunos, han caído ametrallados al ser notada su fuga. Allí han que-
dado. Tendidos, quizás con los brazos estirados como queriendo llegar para 
dar el último saludo a la Libertad, tan cerca y tan lejana para él ya. 
Los primeros chispazos del 
alzamiento fascista 
El fugitivo tomó parte activa en el movimiento proletario para aplastar 
el fascio que rápida y arteramente tomaba Huesca para asestarle el golpe 
mortal. 
A las primeras horas de la mañana del sábado, la animación por las 
principales calles era enorme. Corría el rumor insistente que el Tercio se ha-
bía sublevado. El nerviosismo cundía por todas partes y anegaba los corazo-
nes todos. Se decía que la muerte inesperada de Calvo Sotelo había prezipi-
tado el movimiento fascista que estaba era incubación, y que en diferentes 
puntos de España las guarniciones se habían levantado contra el Pueblo y 
contra la República. 
E 	el Gobierno Civil, se dictó la orden de incautación de los coches 
turismo y fueron formando una larga cola. Empezaron a repartirse armas. 
Por la noche, se celebró una reunión en el Saso de Hospitalé, en la que 
concurrió Carderera, Sender, Santamaría, Montañés y el chófer Fabián. Más 
tarde, fueron fusilados todos. De aquella reunión, no quedó nadie. El manto 
del misterio ha cubierto la histórica reunión. Jamás se sabt„ lo que se trató 
en ella. 
A la mañana siguiente, domingo, cuando las campanas de la catedral 
llamaban a los fieles a la oración, para cantar las excelsitudes del bien y de 
la bondad, al propio tiempo, la teocracia, sordamente, con maldad cristiana, 
lanzaba a los soldados de sus pabellones cuarteleros para proclamar el Estado 
de Guerra y, con él, la infamia más horrenda. 
Se practicaron las :primeras detenciones. Se emplazaron ametralladoras 
en los porches, junto al Hotel Oriente, y en diferentes puntos estratégicos de 
la población. El crimen se consumaba. 
La paz crepuscular fué rota por un intenso tiroteo que duró toda la nc che. 
A la mañana siguiente, la guardia de seguridad no permitía a nadie aso-
marse a las ventanas, bajo pena:de disparar sin contemplación alguna. Las 
detenciones iban en auge. Las :listas negras daban un resultado macabro. 
Empezaron los asesinatos, los fusilamientos, las muertes por doquier. El te 
rror, el pánico, se apoderaba de Huesca. La barbarie estaba en toda su exal-
tación. 
Y cayó Acin, Vallejo, Riera, Ascaso, Fabián, Cajal, Santamaría, Sender. 
Elementos queridos y respetados por Aragón todo. Por su hombría de bien. 
Por su corazón noble y generoso. Por sus ideales de redención humana. To-
dos fueron cayendo, segadas sus vidas por la guadaña fría de la reacción, del 
odio clerical, de la venganza jesuítica. 
Infinidad de jovencitas, mujeres, viejas, han caído también. Las herma-
nas Barrabés; la compañera de Acín; la Funes; la hija de Puig. carpintero, etc. 
Así, sucesivamente. Asesinatos, fusilamientos, todo bajo la égida de 
«Arriba España». 
El fugitivo calla. Está pálido. El recuerdo trágico le bulle en la mente. 
Sus ojos tristes se dirigen a la ventana de la Redacción. Mira lejos hacia lon-
tananza, quizá queriendo indagar los nuevos crímenes cometidos por los fac-
ciosos durante su ausencia de Huesca. 
MUJAL ROIG 
Necesidades urgentes 
Prevenir es curar. Urgen medidas 
radicales en el consumo de carne. 
Evitemos que dentro de unos me-
ses carezcamos de ella. Que no se 
mate una oveja de cría. Es la econo-
mía de nuestro mañana. 
Acudamos a los pueblos donde la 
trilla no se ha efectuado. Vicién tie-
ne a 53 vagones de trigo en el monte; 
que no puedan pudrirse. Que al-
guien—quien sea—facilite la gasolina 
no con pesetas, la mies se quedará en 
el campo. 
La Comarcal de Angüés lo ha dado 
todo. Durante dos meses dió ganado, 
trigo, vino, aceite, ropa, vajilla. La 
ORIENTACION SOCIAL 
Cuartel General de las fuerzas fie Aragón 
Parte correspondiente al día 20 
En el día de hoy, los rebeldes han atacado intensamente las proximi-
dades de Huerrios, Manicomio y Tierz, siendo rechazados. 
El enemigo ha experimentado numerosas bajas. 
Sin más novedad en el frente. 
Parte correspondiente al día de hoy 
En el día de hoy, la posición de Tierz ha sido atácada por el enemigo, 
que ha sido rechazado causandole numerosos bajas. 
Nuestra aviación, ha bombardeado intensamente las líneas enemigas 
con resultados positivos. 
Pesto del frente sin novedad. 
Barbastro 21 de septiembre de 1936. 
Recuerdo póstumo para un camarada 
El día 19 del corriente, a los dos 
meses escasos de promoverse el mo-
vimiento criminal fascista, ha muerto, 
víctima de las balas de la chusma en-
canallada y criminal, nuestro querido 
camarada y amigo José Sanchón 
Dueso. 
Los que conocíamos a José San-
chón, sabíamos cuál era la abnega-
ción de nuestro camarada; sabíamos 
que él jamás daba un paso atrás, por 
peligroso y arriesgado que fuera man-
tenerse en su puesto. 
Sabíamos los compañeros que con 
él hemos luchado en el frente, lo va-
liente y arrojado que era. Cuantas 
veces veía él a los compañeros en 
peligro, iba corriendo a relevarlos, 
pues no podía ver el peligro para los 
demás. 
Y en la tarde del viernes, 19 del 
mes en curso, cayó inmolado por una 
bala homicida, como caen todos los 
que luchan con ardor, los quieren 
morir, antes que verse aplastados por 
hordas facciosas. 
Todos los que sabíamos cómo era 
su honradez, nos quedamos perplejos 
y anonadados al ver el cuerpo ex-
ánime, escuálido y demacrado de su 
cadáver. 
No queríamos creer que un hombre 
tan generoso y caritativo, cayera acri-
billado, separándose de nosotros para 
siempre. Nosotros pensábamos, to-
davía, que no era posible que él, un 
alma tan noble y bondadosa, que 
tanto había mirado por nosotros, hu-
biera muerto, 
¡El, que se pasaba noches y días 
buscando y rebuscando para que a 
los compañeros nada les faltase! ¡No 
podía ser, no! ¡No era posible que 
carne, el pan, el vino, el aceite, los 
colchones, todo lo que poseía lo en-
tregó a soldados y milicianos que lo 
necesitaban. 
Del coronel al último compañero lo 
sabe y lo afirmarán ante quien sea. 
El Gobierno, los pueblos, los hom-
bres todos, debemos acudir en su 
ayuda y evitar que si esos pueblos 
van a Barbastro o Lérida a por un 
kilo de arroz, se les niegue por falta 
de pesetas que no pueden poseer. 
Y quien dice Angüés', dice Sari-
ñena, dice Tardienta. 
FRANCISCO PONZÁN. 
El invierno se acerca, acordé- 
monos de nuestra obligación 
con los que luchan. 
hubiese caído y nos hubiere dejado! 
José Sanchón: un hombre que a 
todos los compañeros jamás se nos 
borrará de la mente, y principalmente 
a todos los que le conocíamos desde 
la infancia. Has dejado un vacío en 
las organizaciones de lucha, revolu-
cionarias; pero los que te conocía-
mos, tendremos siempre presente en 
el corazón el recuerdo de tu imagen, 
en el palenque de las luchas sociales, 
como compañeros, como militantes y 
como idealistas. 
¡Compañero!: que la tierra que te 
cubre te sea leve. Has rendido tu tri-
buto por la causa que defendías: por 
el librepensamiento, por las reivindi-
caciones del proletariado y por la re-
volución, que estalló el día 19 de julio. 
Sirvan estas líneas de aliciente para 
tus seres más queridos, v para los com. 
patiGi o., que nunca aaaidarán tu gran-
deza de ánimo y tu noble proceder. 
El proletariado admira tu noble 
gesta, y, nosotros, los que hayamos 
contribuido en las luchas, en las dis-
cusiones y en la organización, te ren-
dimos un póstumo homenaje, en re-
cuerdo de tus bondades. 
¡Camaradas! Hemos perdido un 
buen compañero; pero no arredrarse, 
sino al contrario: sepamos cubrir el 
vacío que ha dejado con la muerte 
nuestro querido camarada, y centu-
plicarlo; por cada uno nuestro que 
caiga, debemos, tenemos la obliga-
ción de reponerlo con cien más. 
Por las víctimas que nos causa toda 
la podredumbre fascista: ¡todos, sin 
excepción, a luchar, hasta vencer o 
morir! 
Barbastro, a 21 de septiembre de 1936. 
A. OLIVAN 
Comité de Milicias 
Relación de cartas detenidas en es-
tas Oficinas de Estadística, que los in-
teresados pueden mandar recoger o 
pedir: 
José Martínez Gran, Francisco Mar-
tin, Guillermo Matallím, Inocencio 
Belayos, Joaquín March, Inocencio 
Esteras, Luis Cucharrera, Pascual 
Alcoy, Eusebio Aauilar, Miguel Ce-
bollero, Carmelo Ferrer, José Naya, 
Cirilo Bardibieso, José Escartín, José 
Herrera, Francisco Albarracín Enri-
que Mampel, Manuel Cortés, Gabriel 
García Soto, Jesús Budria, José Ber-
gada, Jaime Coll, Joaquín Escrich, 
J sé Fasio Salvador y Pascual Irigoy. 
¡Retaguardia, alerta! Ojo al 
espionaje fascista 
ORIENTACION SOCIAL 
ME hl fin19  de 111121d 
Visitad el frente camaradas 
La vida en los pueblos del frente 
es tan de hermanos, tan plácida y fe-
liz que, todos los de retaguardia, si 
posible fuera, debieran ir por lo me-
nos una vez a los pueblecitos cerca-
nos a la línea del fuego, para que vie-
ran y respiraran el ambiente de co-
munidad, de sentimientos y afanes 
que allí existe. Sonrisa de hermano, 
para todo aquel que a su lado cruza. 
Una gran confianza en todo aquel 
que se aproxima. La palabra compa-
ñero no suena a hueco, sino a algo 
hondo, recio y firme, algo que sale 
de una alma y va a otra animada por 
el mismo ideal. 
Grupos de campesinos, de rostros 
sonrientes trabajan en pelotón, con 
tentos y satisfechos; quizá porque 
vieron juntos muy de cerca a la «des-
carnada» y descubrieron que entre 
los hombres no sólo debe de haber 
el lazo ideológico, sino también 
el de la fraternidad humana. ¡Ah! si 
ellos pudieran hac,,r que les vieran 
los campesinos de retaguardia, que 
pronto, al ver las inmensas ventajas 
del colectivismo, desaparecerían los 
individualistas y con entusiasmo irían 
a su pueblo a contar los inmensos 
beneficios que reportaba .el trabajo 
colectivo. 
Mujeres, chiquillos y milicianos 
Corrillos de mujeres charlan en la 
calle, discuten amigablemente, con-
fiadas y tranquilas. Pasa un soldado 
y suelta una chirigota Rien la inge-
niosidad y continuan su charla. 
Chiquillos alegres y juguetones 
revolotean entre las piernas de hom-
bres barbudos, que tanto pánico in-
funden a los facciosos y tanto cariño 
despiertan en los niños. Estos chi-
cuelos saben bien que. para los mili-
cianos son los primeros, los «amos», 
los que reciben caricias y finezas y 
por ello se confían y los aman. 
Buscando escape 
Los facciosos intentaron de nuevo, 
en el día de hoy, romper el cerco en 
que nuestras fuerzas les tiene presos, 
con resultado negativo. Quisieron ata-
car la posición de Tierz, pero nues-
tras bravas milicias les rechazaron y 
diezmaron, al mismo tiempo que 
nuestras heroicas «alas rojas» bom-
bardeaban núcleos rebeldes, a los que 
pusieron en vergonzosa huida. 
En las posiciones restantes, no hu-
bo novedades de interés. Algún «pa-
eum», «zambombazos» espaciados e 
inofensivos y luego réplica de nuestra 
artillería batiendo posiciones enemi- 
gas. 	
BELAN 
A todos los Comités 
DE LA PROVINCIA DE HUESCA 
El Comité Provincial Revoluciona-
rio, hace saber a todos los Comités, 
que para la buena marcha de este Co-
mité Provincial, no se dirijan directa 
mente a éste, para resolver cuantos 
asuntos interesen, ya que están orga• 
nizadas las Comarcales y son éstas 
exclusivamente (excepto en casos ex-
traordinarios) las que directamente 
gestionarán todas las cuestiones que 
atañen a este Departamento de Apro-
visionamiento. 
Así, pues, esperamos que aquellos 
Madrid, 21.—Como reguero de pól-
vora aumenta y se extiende en Por-
tugal el mese miento rev, lucionario, 
que cintra la tiranía de Oev ira S 
lazar iniciaron los baques de guerra 
«Dee» y «Alfonso Alburquerque». E! 
Gobierno se encuentra cada día más 
impotente para sofocar el movirniee-
to. 
Las mujeres rusas 
Madrid, 21.—El altri iimo que ca-
racteriza al proletariado rulo se apres-
ta de nuevo en nuestra defensa, anun-
ciando que las mujeres rusas envían 
mil cien toneladas de víveres a Espa-
ña. Tenemos la confianza plena de 
que Rusia no dejará, ni por un mo-
mento, de prestarnos su apoyo en 
nuestra lucha contra el fascismo. 
pueblos que todavía no están adheri-
dos a ninguna Comarcal, lo hagan sin 
pérdida de momento, mediante solici - 
tud de adhesión dirigida a éstas. 
Barbastro 20 Sepbre. 1936. 




Con destino a la suscripció i pro 
Milicias Antifascistas, Dolores Coto 
mina ha entregado la cantidad de 
veinticinco pesetas, en la Contaduría 
de Pagos del Comité de Enlace. 
Gustosos hacemos constar este rasgo 
de solidaridad para que sirva de 
ejemplo. 
COMITE DE ENLACE 
Hemos recibido del Comité de Es-
tadilla, mil ochenta pesetas. 
Se avisa a los milicianos que están 
alojados en las casas particulares, que 
puesto que ya están los comedores 
casi en su totalidad vacíos, se solicita 
de dichos milicianos, para que desa-
lojen las casas donde están aloj idos, 
y que vayan a comer y cenar en los 
comedores populares. 
SACRIFICIO EJEMPLAR 
Ayer salió para B Ataña, patroci-
nando su viaje el Comité de Enlace y 
la delegación de Sanidad, e! camara-
da Andrés Castán, que en aquel Sa-
natorio pasará unos días de reposo a 
fin de recuperar las fuerzas perdidas. 
Todo Berbastro debe conocer el 
rasgo de éste camarada que ha ofreci-
do su sangre por seis veces en otras 
tantas transfusiones, culminando con 
la del día 19 en que facilitó más de 
un litro. 
Aparte de la recompensa que en su 
día este Comité le hará, damos a co-
nocer al pueblo éste caso de verdade-
ra cooperación en la lucha contra el 
fascio, y como ejemplo de ayuda en 
la retaguardia. 
La guerra es dura, pero al fi-
nal obtendremos el premio, 
con una paz profunda y du-
radera, 
Salazar Alonso juzgado por el pueblo 
Madrid, 21.—D «etreperlist » fu-
neste, verdugo del trab-jador y fora-
j do del Erario Público, ha sido con-
denado p' r la Justicia del Pueblo. 
Aranda, émulo de Moseardó 
Barcelona, 21.—El mastodonte de 
Aranda, contaminado por el virus 
criminal del aievoio M'escardó, se 
opone a la evacuación c vil de Oviedo 
Solidaridad proletaria internacional 
Ba-celone, 21 —Aumenta por me-
mentos la solidaridad intern• cional 
de toles los trabajadores d,1 	[Lir. 
L s de Cost Rica, Chi'e y Canadá se 
desviven para ofrecerse inc ,ndicio 
nal:mente al servicio de la causa an-
fascista españ 
Avise. 
A LOS HOTELES, FONDAS, CA 
SAS DE COMIDAS, ETC. 
A partir de la publicación del pre-
sente aviso, todas las comidas que se 
faciliten en los hoteles, fondas, casas 
de comidas, restaurants, etc., asf co-
mo las que se suministren en los Co-
medores que sostiene el Comité de 
Enlace, empezará a regir el Menú 
tilico de Guerra, que se compondrá 
de los siguientes platos; 
Comida.—Sopa, cocido abundan-
te, carne o ave, pan y vino corriente, 
postre (f -uta o galletas). 
Cena. Sopa, verdura, carne o ave, 
pan y vino corriente, postre (fruta o 
galletas). 
El precio de este menú será: 
En Hoteles Ramón, Villa Irene, In 
ternacional, Jardín, Europa y Mur, 
comida, 3 00; cena, 2'75. 
Resto de fondas, casas de comidas 
etc., etc., comida, 2 75; cena, 2'50. 
Los dueños de los establecimientos, 
vendrán obligados a cumplir los 
acuerdos siguientes: 
I.° Et menú será igual para todos 
los comensales, incluso para los hués-
pedes fijos. 
2.° 	Solamente podrá variarse para 
aquellos que el médico les prescriba 
un determinado régimen. 
3 ° Ningún plato podrá ser sus-
tituido. 
4.° Queda terminantemente prohi-
bido el dar comidas a cambio de va-
les, ya que los Comedores que sos-
tiene este Comité servirán un menú 
idéntico al que se establece como 
único. 
5.° Solamente en casos excepclo 
nales y con el aval de Guerra, Pro 
vincial o Comité Local, podrán ad-
mitirse vetes. 
Se advierte a todos la obligación 
ineludible de cumpl r con la mayor 
diligencia esta disposición, que será 
rigurosamente controlada por el Co-
mité de Vigilancia. 
Barbastro 21 Sepbre. 1936. 
LA FEDERACION LOCAL 
Festival benéfico 
A beneficio de los Hospitales de 
Sangre y de las Milicias Antifascistas 
y a cargo del Cuadro Artístico Ferro-
viario, de Lérida, tuvieron lugar el 
domingo en el Principal los festivales 
anunciados, poniéndose en escena el 
drama de carácter social, titulado, 
«LA FABRICA», de Augusto Foch 
Arbós, que fué muy aplaudido. 
Su interpretación fué coronada per 
el éxito alque contribuyó, sin duda, el 
magnífico entusiasmo que este puña-
do de camaradas desplegó en todo 
momento por su arte y por la función 
humanitaria a que se hallan entrega-
dos. 
Matías Alonso, en su desagradable 
papel de burgués, y Siara H attzer, 
en los que recae el peso de la obra, es-
tuvieron en su cometido sencillamen-
te admirables. Acertadísimos, Luis 
García y Gregorio Mendoza, en sus 
papeles de Sir. John Walter y Ansel-
mo, respectivamente. Merecen men-
ción, timbiéi. Rius, Jever, Salva" 
Ciarles, Gener, y las niñas Charles y 
J ut ero. 
Las dos veladas estuvieron ameni-
zadas por la Agrupación de Músicos 
de la localidad, que cosecharon repe-
tidos aplausos. 
El pueblo de Barbastro dió mues-
tras una vez más de su conducta hu-
manitaria y patriótica, llenando com-
pletamente, por dos veces, el teatro. 
«LA LIBERTAD» 
Dice que existe un pacto secreto 
entre varias naciones para facili-
tar hombres, armas y dinero a los 
facciosos 
«La Libertad», en su editorial, es. 
cribe: 
Parece que existe un pacto secreto 
entre Italia, Alemania y Portugal, a 
fin de facilitar armas, dinero y horne 
bres a los sublevados contra la Repú-
blica. Una innegable sucesión de he-
chos lo demuestra. 
Con los facciosos luchan aviadores 
italianos y alemanes, su armamento 
modernísimo les llega de los mencio-
nados países, y Portugal facilita el 
válsito de víveres y armamentos. De 
hecho, el pacto exi,te. Ahora, la no-
ticia recibida confirma íntegramente 
su estado c ficial. 
Tenemcs obligación ineludible de 
hacerlo público pira que España—
la nuestra—lo sepa, como asimismo 
el mundo civilizado y consciente de 
lo que todo ello significa para la cau-
sa de los derechos y obligaciones in-
terneei - nales. La noticia se c concreta 
en los siguientes términos: «Li ayuda 
a los rebeLies, se hace a condición, si 
éstos lograran el triunfo, de un ver-
gonz aso reparto del territorio na-
cional. 
Las Azores para Alemania, Galicia 
para Portugal y las Baleares para 
Italia.» 
Los países de régimen fascista con-
tarían entonces con las bases navales 
precisas, que les colocarían en mag-
nífica situación estratégica para el 
Caso de una nueva guerra europea. 
IHORMAGION TELEFONICA 
La Revolución aumenta en Portugal 
Rusia envía más víveres 
Salazar el "straperlista" condenado 
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Unidos abordamos hoy al enemigo y unidos mar- 
charemos mañana, después de haberlo vencido 
Colaboración femenina 
CULTUR A A los pueblos de la Provincia de Huesca 
La voz de la realidad... Imperativo del momento. Quien no sepa usar prudentemente de la 
economía social será víctima de su, Imprudencia. Que nadie se queje luego. 
Lo que más obstaculizó siempre la marcha evolutiva de los pueblos, 
fué la incomprensión o tergiversación por los mismos de la manera como de- 
ben darse solución a los múltiples problemas de la vida cuerdamente; y, hay 
quien no procede con cordura, salta a la vista, si se observa que, mientras 
unos pueblos apenas han tocado aún la economía que la revolución puso en 
sus manos, otros se quejan ya de escasez de algunas materias que no su-
pieron administrar debidamente, y; ésto es un gran peligro para toda la 
sociedad, y, en particular para los pueblos afectados. 
Creer que la revolución es una especie de fiesta, que en esa fiesta solo 
interesa el festín orgiástico para consumir más de lo preciso, es una creen-
cia de las más absurdas y contrarrevolucionarias. El hecho en sí del triunfo 
de la revolución dando derechos a los ciudadanos que antes carecían de ellos 
conlleva, ya, un aumento considerable de consumo. Ante-, del 18 de julio, 
la mayoría de los habitantes de España, no comían la mitad que hoy comen; 
vivían a media ración. Hoy se nutre todo el mundo, en la parte que domi-
namos nosotros, los antifascistas, como debe nutrirse: Con ración com-
pleta, lo cual multiplica al doble, el consumo; ¡calcular, pues, que ocurri-
ría si esa gran mayoría, además de doblar el consumo, que ha sido muy 
necesario y justo, se entregara al derroche; equivaldría al mayor de los sa-
botajes que podría efectuarse contra la revolución! 
En otro artículo que publiqué hace unos días, sobre este tema, daba la 
voz de alerta; creo que algunos pueb'os la recogieron; Barbastro no, pues 
en sus hoteles se han hecho el sordo; ciertas gentes son incapaces de hacer 
nada que convenga a los intereses de la revolución sin una previa imposición 
que habrá que efectuar sin duda muy pronto, para modificar las costum-
bres culinarias de quienes tienen costumbre de vivir en orgía permanente. 
Estamos en momentos en que ningún ciudadano tiene derecho a sen-
tarse en la mesa y comer más de lo preciso; e incluso deteriorar parte de 
la comida que le „sirven, si no le cabe en su atiborrado estómago. Esas 
sobras pueden suponer, bien administradas, las raciones de otros días, que, 
sin medidas de previsión, podían llegar a faltar. Este comportamiento, gro-
sero, estaba mal antes, ya, porque por comer unos en demasía hubo en 
todos los tiempos quien se murió de necesidad; pero, ahora, es intolerable. 
Cuando no existía más derecho que el que concedía la posesión de dinero, 
entonces se podía hacer impunemente. Hoy no; y los hoteles habrán de 
ajustarse a las normas que se les marquen, como todo el mundo o serán 
considerados sediciosos y como tal tratados. 
Por conveniencias de vida, de cuantos han de obedecer las determina-
ciones revolucionarias, que haya de cumplir, nos permitimos aconsejarles 
prudencia y obedecimiento. Hay que hacer tabla rasa del favoritismo 'que 
el dinero engendraba; las fondas y hoteles, han de servir, incluso a quienes 
paguen, con modestia y par el precio que se les indique, sino quieren expo-
nerse a males irreparables. Se impone el racionamiento. Lo exige la buena 
marcha de la revolución. 
Ante el fascismo, dique inexpugnable, mu- 
ro de contención, Frente de Guerra. 
Después del fascismo, Frente del Traba- 
jo, de la libertad y de la Paz. 
DESDE BARBASTRO 
Cuando hablábamos de nuestras 
ansias revolucionarias a la gente sen- 
sata nos respondían casi siempre: 
«Los obreros han de esperar a que el 
mundo mejore por la lenta evolución; 
para otra cosa, les falta cultura». 
Esta gente sensata — demasiado 
sensata—estaba y está formada gene- 
ralmente por personas de una grave-
dad, serenidad y buen sentido admi-
rables, pero peligrosos como las 
aguas muertas. 
Y vamos a este famoso tópico de la 
falta de cultura del obrero. Todos lo 
sabemos; no solamente los trabaja-
dores, sino las injustamente llamadas 
clases altas, andaban mal de ella en 
nuestra pobre España. ¿Falta de ma-
teria prima, de substancia gris, en 
este caso? De ninguna manera; de-
fectos de distribución como en la 
economía. Porque... ¿cómo, cuándo y 
dónde habían de proporcionarse esta 
cultura los pobres españoles? Pocos 
años de escuela; escuelas también 
pocas y, muchas veces, malas. Pro-
mesas de todos los mitineros más o 
menos obreristas: «El saber para to-
dos. La Universidad abierta a los 
obreros». Palabras. Palabras bonitas 
y pomposas. Nada de ésto ha sido 
v .rdad. Ya sabemos cómo y de qué 
manera funcionaban los cursos para 
obreros en la Universidad. Ya sabe-
mos cuántos sacrificios y cuántos 
tr bajos extra-escolares costaba a 
hijos de los obreros el ingreso a 
la Universidad. Sabemos también 
con qué descaro se repartían casi to-
das las becas. No bastan las matrícu-
las gratuitas. Ayudan, pero poco, a 
los que no tienen nada. 
Y así siempre. Con Monarquía, 
con República, con cualquier forma 
de estado burgués nos quedaríamos 
y nos hemos quedado sin cultura. 
¡Claro!, por ésto somos siempre tan 
brutos e indignos de mejorar de 
suerte. Pero... señores que os llenáis 
la boca con esta preciosa palabra; si 
vosotros se la hubiérais tenido que 
administrar; las mismas pequeñas 
dosis que le administrabais ¿de qué 
calidad eran? 
Bien vuestros son aquellos maestros 
atildados, con un señorío de quiero 
y no puedo, que no se mezclaban con 
el pueblo ni se entrometían en políti-
ca ni muchísimo menos en cuestiones 
sociales, porque todo ésto rebajaba y 
era propio de gente menos fina. Y 
estos catedráticos solemnes, impo-
nentes, que nos anonadaban con la 
chorreante erudición de sus perora-
tas magníficas y adormecedoras; es- 
tos profesores que anquilosaban las 
conciencias con el opio de su ciencia 
muerta, con la resurrección de vene-
rables antigualladas del arte y de las 
letras; pero que nos tenían en la dul-
ce creencia de que vivíamos en el me-
jor de los mundos y era preciso con- 
servarlo a toda costa; y esa caterva de 
intelectuales estúpidos recluídos en la 
torre de marfil de su soberbia grotes-
cas, despreciadores del pueblo al que 
escupían desde su Olimpo calificán-
dolo de rebaño inmundo... Y el cine; 
y la radio; y las revistas; y los espec- 
A Joaquín Maurín 
El que fué tu maestro y ha sido 
siempre tu entrañable amigo. 
Como llamarada en reguero de pól-
vora corre por toda la prensa la fatal 
sentencia de tu fusilamiento por las 
hordas fascistas. ¿Puede ser que esa es-
trella de primera magnitud hayan po-
dido apagarla o bien eclipsarlaen estos 
momentos trágicos de lucha provo-
cada por los fascios? Si lo primero 
fuera, no solamente en corazón sino 
en toda España y en el mundo entero 
repercutiría la sacudida honda de do-
lor de una una sentencia inmensa. 
Pero no; no puede ser. Porque tú, 
como Lenín, hasta tus adversarios te 
admiran. No puede ser cierta tan tris-
te noticia, tan enorme salvajada, por-
que el hombre que sólo ha sido suma 
bondad no se le puede condenar, por 
no haber delinquido. Por ello, como 
«ORIENTACION SOCIAL» me resis-
to a creerlo. 
Y si la crueldad y maldad de los 
facciosos hubiere llegado o llegare 
a tanto, sepan que el mundo proleta-
rio se halla en pie para vencer y ven-
gar las muertes inicuas. 
R. MIR 
La lucha antifascista no es 
solo la negación de una doc-
trina, sino la afirmación de 
un nuevo régimen. 
táculos; y las conferencias... Todo 
nos inducía ladina y calladamente al 
mismo sopor. Nos alababais deformi-
dades tan grandes como la resigna-
ción, el sacrificio estéril y la po-
breza de espíritu. Nos dabais hecho 
un código de moral exprofeso para 
seres sin sangre, sin nervios y sin 
fuerza vital. Y la mayoría salían igua-
litos, con uniforme por dentro. Buena 
gente, pero ¡qué horriblemente me-
diocres! Y ¡hay del atrevido que tras-
pasara vuestros dogmas! 
Pero ésto se acaba; se acaba por 
viejo y carcomido. Se acaba en un 
rebullir incesante de inquietudes y 
renovaciones. Y, ya veis para destruir-
lo no hemos esperado a tener cultura 
porque de ser así os hubiérais traga-
do la sopa boba tan ricamente hasta 
el fin de los siglos. 
¿Cultura burguesa? ¿cultura prole-
taria? No hay más que una como uno 
es el Arte, la Ciencia y la Belleza. 
Pero no la querernos deformada, 
adulterada ni envenenada: Cultura 
humana nada más; que siendo así ha 
de ser proletaria porque ambas cosas 
van ligadas como la sombra y el 
cuerpo. 
LIBERTAD SERRA 
